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Señores miembros del jurado calificador, cumpliendo con las disposiciones 
establecidas en el reglamento de grado y títulos de la Universidad César Vallejo; 
pongo a vuestra consideración la presente investigación titulada “Evaluación de la 
gestión de almacén y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Pernos y 
Repuestos Santa Rosa SAC, Tarapoto - 2016”, con la finalidad de optar el título de 
Contador Público.  
La investigación está dividida en seis capítulos: 
Capítulo I: Introducción. Se expone de forma general la realidad problemática, 
contiene los antecedentes investigados a nivel nacional e internacional, las teorías, 
la formulación del problema en forma de pregunta, la justificación de la 
investigación, los objetivos tanto generales como específicos; adicionalmente 
contiene la hipótesis.  
Capítulo II: Método. Se describen las fases del proceso de investigación, tipo de 
estudio, diseño de investigación, se precisan las variables su Operacionalización. 
Adicionalmente, se explica la población, la muestra; igualmente, se proponen las 
técnicas e instrumentos para la recogida y procesamiento, y los métodos de análisis 
de los datos.  
Capítulo III: Resultados. Se presentan las tablas y figuras de las estadísticas que 
son  obtenidas  luego de procesar la información recopilada.  Cada  tabla  y  
figura  tiene  una interpretación  y/o  análisis  suficiente  y  detallado.   
Capítulo IV: Discusión. Se presentan, se explican y se discuten los resultados de 
la  investigación  con  las  teorías  y los  antecedentes presentados en  el marco 
referencial.  
Capítulo V: Conclusiones. Se presenta los principales hallazgos y están 
redactadas en relación con los objetivos y  
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La investigación realizada tuvo como objetivo evaluar la gestión de almacén y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuesto Santa Rosa SAC, 
Tarapoto -  2016, se diseñó  un estudio de tipo descriptivo. En el desarrollo de la 
investigación se utilizaron técnicas de recolección de datos, tales como la lista de 
cotejo aplicado a la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC. Con  la 
utilización de la técnica e instrumento mencionado, se pudieron extraer los 
resultados que se muestra en el comportamiento de las variables, la misma que se 
verá plasmada en los resultados. Para la obtención de los resultados se tuvieron 
que dar respuestas a los siguientes objetivos: Describir la gestión de almacén de la 
empresa, Identificar las deficiencias, causas y efectos de la gestión de almacén, 
establecer la incidencia de la Gestión de Almacén  en la rentabilidad de la empresa. 
De los resultados obtenidos, se puede resaltar que la gestión de almacén presenta  
deficiencias en cada una de las actividades (recepción, almacenamiento y 
distribución), como es con el control de las entradas y salidas de la mercadería, 
personal incapacitado, no cuenta con un buen orden en los almacenes, el espacio 
no cubre con las necesidades del almacén y el inadecuado control de  la nota de 
salida de la mercadería. En Conclusión, es importante señalar que al detectar una 
mala gestión de almacenes, existe una deficiencia en la rentabilidad ya que esto 
repercutirá en las utilidades. 
 












The objective of the research was to evaluate the warehouse management and its 
impact on the profitability of Pernos y Repuesto Santa Rosa SAC, Tarapoto - 2016, 
a descriptive study was designed. In the development of the research, data 
collection techniques were used, such as the checklist applied to the company 
Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC. With the use of the aforementioned 
technique and instrument, it was possible to extract the results shown in the 
behavior of the variables, which will be reflected in the results. To obtain the results, 
the following objectives had to be answered: Describe the warehouse management 
of the company, Identify the deficiencies, causes and effects of warehouse 
management, establish the incidence of Warehouse Management on the 
profitability of the company. From the results obtained, it can be highlighted that the 
warehouse management has deficiencies in each of the activities (reception, 
storage and distribution), as it is with the control of the entrances and exits of the 
merchandise, incapacitated personnel, does not have a good order in the 
warehouses, the space does not cover the needs of the warehouse and the 
inadequate control of the note of exit of the merchandise. In conclusion, it is 
important to point out that when detecting poor warehouse management, there is a 
deficiency in profitability since this will have an impact on profits. 
 






1.1. Realidad problemática 
En la actualidad, la logística cumple un rol fundamental en la satisfacción del 
cliente, lo cual vuelve a la gestión de almacenes una tarea desafiante no solo 
por los riesgos financieros y las inversiones en stock, entre otros, sino sobre 
todo por el cambiante entorno que se manifiesta en el creciente grado de 
complejidad de las transacciones logísticas.  
Dado que el almacén es un medio para lograr economías potenciales y para 
aumentar utilidades de la empresa, es importante su ubicación en el nivel 
adecuado dentro de las organizaciones, así como la selección del personal 
a su cargo, desde el jefe hasta el último puesto del almacén. A ello debemos 
agregar el hecho de que los clientes personalizan cada vez más sus 
requerimientos, con un consecuente mayor servicio por parte del proveedor; 
por lo tanto, el correcto manejo del almacén o centro de distribución se 
convierte en tema estratégico para mantener o aumentar nuestras ventajas 
comparativas y competitivas.  
Asimismo, la evolución tecnológica ha producido cambios importantes en el 
sistema de gestión y control de mercancías, así como en su manipulación, 
almacenamiento y expedición. La aplicación de nuevas técnicas se ha 
traducido en una mayor productividad y rentabilidad, pues reduce los costos 
de almacenamiento. Una mejor preparación en estos aspectos determina, 
sin lugar a dudas, un valor agregado. 
 
La empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, comercializadora de 
repuestos, lubricantes y accesorios para motocicletas lineales y trimóviles, 
desde sus inicios hasta la actualidad ha tenido un crecimiento considerable 
en el mercado debido a la diversidad y utilidad de los productos que ofrece 
y a la accesibilidad de sus precios. 
Sin embargo para que la entidad pueda competir a la par con empresas de 




controles adecuados en su área de almacén que le permita tener un 
incremento sostenible en el mercado. El crecimiento de la empresa, va 
depender básicamente de la calidad del producto y servicio que ofrezcan a 
sus clientes, centrándose puntualmente en las actividades del área de 
almacén para que así pueda cumplir con sus objetivos tanto en la 
organización como en dicha área. 
En la actualidad la empresa Pernos & Repuestos Santa Rosa cuenta con un  
almacenamiento que presenta deficiencias en los procedimientos y 
funciones operativas de la empresa, realizando así una gestión deficiente 
que no permite tener un crecimiento progresivo en el mercado y no pueda 
obtener mayores beneficios económicos. 
Las siguientes deficiencias comienzan desde la recepción de la mercadería, 
ya que desde ahí no hay un control ni una programación adecuada porque 
en muchas ocasiones el personal  no revisa minuciosamente todo los 
pedidos. En este caso se presenta  personal incapacitado e inadecuado en 
el rol de su trabajo, ya que al momento de llegar la mercadería solo se fijan 
en cuantos bultos llegan, mas no si están completo los pedidos. 
Se sabe que para tener un buen control debería tener un sistema de entrada 
y salida los productos, en este caso solo se hacen por medio de las facturas, 
boletas (Guías de Remisión) que entregan los proveedores. 
 Por otro lado no solo es eso el problema sino también lo que es el almacén 
ya que se carece de  espacio. Muchas veces suele exagerarse en la compra 
de mercadería ya que suelen comprar y  almacenar productos que no tienen 
fácil salida y es ahí donde suele existir el problema del espacio, y este 
problema  ocasiona averías con los productos porque tendrían que estar 
amontonados además que sería dificultosa la búsqueda y por ende 
demorarían en la atención a sus clientes. 
Para finalizar otro probable problema es la distribución o salida de los 
materiales del almacén. En ocasiones el personal encargado del embargo o 
entrega  no suele desempeñarse bien en su trabajo y eso ocasionaría 
perdida en la empresa; porque al momento del embalaje de las cajas sueles 




De acuerdo a la situación presentada la rentabilidad es importante  ya que 
nos permitirá evaluar las ganancias de la empresa con respecto a nivel de 
ventas.  
En el caso presentado anteriormente con los problemas de gestión de 
almacén vemos que existen deficiencias que repercutirían en la rentabilidad, 
por lo tanto es importante que la empresa genere utilidades y eso solo será 
si  se disminuyeran los problemas. 
 
1.2. Trabajos Previos 
De acuerdo a la investigación realizada se encontraron  trabajos de 
investigación que han tratado contenidos un tanto relacionado al tema, como 
son: 
A nivel internacional 
 Contreras (2005), en su investigación titulada: Mejoramiento de los 
procesos para la gestión de almacenes de una empresa de logística en 
zona franca, (Tesis de pregrado). Universidad de San Carlos, Guatemala, 
concluyó que; el rediseño de las operaciones relacionadas con la gestión 
de almacenes se hace necesario, debido a los constantes cambios en el 
ámbito del comercio exterior a nivel nacional, la lentitud de los procesos 
reflejada en la ineficiencia de los mismos produce contratiempos para los 
clientes que, a su vez, son traducidos en costos. 
 
 Macas  y Luna (2010), en su investigación titulada: Análisis de rentabilidad 
económica, financiera y propuesta de mejoramiento en la empresa 
comercializadora y exportadora de Bicuaticos “COEXBI S.A” del Cantón 
Huaquillas en los periodos contables 2008 – 2009 (Tesis de pregrado). 
Universidad Nacional de Loja, Ecuador, concluyeron que; los Estados 
Financieros presentados por la Empresa “COEXBI S.A”, no han sido 
realizados siguiendo los lineamientos de los Principios de Contabilidad 




 La estructura financiera de la Empresa “COEXBI S.A” en los periodos 
2008 y 2009, los cuales fueron objeto de análisis muestran una 
estabilidad, solvencia y rentabilidad normal que le permite desempeñar 
sus actividades con total normalidad, evidenciándose que durante los 
periodos de análisis la empresa si obtuvo utilidad. 
Además presenta un índice de solidez bajo, porque el grado de 
participación de los acreedores en la entidad está por encima del 
patrimonio de la misma. 
 
 Jiménez (2012), en su investigación titulada: Mejoras en la Gestión de 
Almacén de una empresa del Ramo Ferretero (Tesis de pregrado). 
Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Venezuela, concluyó que; a pesar 
de las deficiencia tanto  en la  planificación estratégica  rigurosa u orden 
estos no evitaron el auge y la consolidación de la empresa dentro de un 
pequeño mercado regional. Dichas deficiencias, al crecer, se tornaron 
muy evidentes y se transformaron en grandes problemas para la empresa, 
afectando directamente su productividad y eficiencia. Estos problemas se 
evidenciaron en las distintas áreas de gestión, especialmente en el área 
de almacenes. Producto de ello se lograron plantear 16 propuestas de 
mejora para la gestión de almacén de Ferromfalca. 
 
A nivel nacional 
 
 Morales y Moreno (2004), en su investigación titulada: Sistema de gestión 
de almacén  de productos terminados (Tesis de pregrado). Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, Perú, concluyeron que; el 
desarrollo del sistema de gestión de almacén de productos terminados 
presenta restricciones en el diseño e implementación por los equipos 
informáticos con que cuenta la organización. Luego del análisis detallado 
de las cusas que originan la problemática, se propone implementar un 




mejores prácticas en la administración de almacenes de productos 
terminados, haga uso de herramientas tecnológicas, proporcionen 
información que facilite el análisis para la toma de decisiones logísticas y 
permita integrar la información del  almacén de productos terminados con 
las demás áreas de la organización 
 
 Moreno (2009), en su investigación titulada: Propuesta de mejora de 
operación de un sistema de gestión de almacenes en un operador 
logístico (Tesis de pregrado).  Pontificia Universidad Católica del Perú, 
lima, concluyó en realizar un estudio en la forma de como  labora  un 
operador logístico y la relación que tiene con su sistema de gestión de 
almacenes. Se realizó un estudio preliminar, en el cual se tomó 
información de personal a distintos niveles, desde operarios hasta jefes 
de centros de distribución, con lo que se logró conocer distintas 
perspectivas de la empresa. Se ha visto que de la eficiencia del operador 
depende, directamente, la eficiencia de la de los clientes a los que se les 
brinda el servicio logístico, ya que si estos últimos brindan información 
errada o fuera de tiempo las actividades del operador se verán afectadas 
originando reproceso, actividades innecesarias, etc. 
 
 Parraga (2012), en su investigación titulada: Factores determinantes en 
la gestión de almacén de productos, caso: Trapiche Buena Ventura 
(Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Centro del Perú, Tarma, 
Perú, concluyó; que los factores cualitativos, técnicos y operacionales 
influyen directamente en la eficiencia de la gestión del almacén de la Cía. 
Buena Ventura. 
Los factores cualitativos que inciden en la eficiencia de la gestión del 
almacén son: las habilidades y conocimientos de personal del almacén 
para ofrecer una mejor calidad de atención y optimizar tiempos de 
entrega, asimismo los programas de incentivos que proporcionen la 




determinan la eficiencia de la gestión del almacén son: el control de los 
inventarios; la organización, distribución y resguardo de los materiales. 
Los factores técnicos  que determinan  la eficiencia de la gestión del 
almacén son: la localización estratégica del almacén, la distribución 
adecuada de los espacios del almacén, el sistema de codificación de los 
productos del almacén y la utilización de indicadores claros de 
planificación y control en el almacén. 
 
 De la Cruz y Lora (2014), en su investigación titulada: Propuestas de 
mejora en la gestión de almacenes e inventarios en la empresa molinera 
tropical (Tesis de pregrado). Universidad del Pacifico – Escuela 
Postgrado, Lima, concluyeron; que para un buen manejo en el área de 
almacén tuvieron que conversar con los directores de la compañía para 
así ayudar a diagnosticar los problemas que se presentaban. El desarrollo 
de las propuestas de mejora que pueden ahora ser analizadas se centra 
en el área a evaluar y apuntan a acortar la brecha entre situaciones 
actuales y las deseadas. 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
Gestión de almacén 
Pérez (2012), menciona que la gestión de almacén consiste en la 
administración de los recursos que hay que disponer, para llevar a cabo de 
una manera eficiente el almacenaje de productos, así como el flujo de 
entradas y salidas, de los mismos (p 45). 
 
Según García  (2008), menciona que la gestión de almacenes se encarga de 
dónde y cómo  deben ser almacenados los distintos artículos  que posee la 
empresa, incluye la utilización de las técnicas de almacenaje para conseguir 
la optimización en la recepción, almacenamiento y movimiento de cualquier 





Poirier y Reiter (2006), menciona que la gestión de los almacenes es un 
elemento clave para lograr el uso óptimo de los recursos y capacidades del 
almacén dependiendo de las características y el volumen de los productos a 
almacenar (p. 67). 
 
Según Ferrín (2003), gestión de almacén se puede definir, como aquel 
proceso organizacional que consiste en tomar las medidas necesarias para 
la custodia de stock, evitar su deterioro, ya sean estos, insumos o productos 
terminados necesarios para ventas, producción o servicios (p. 15). 
 
Según Anaya (2008) menciona que la gestión de almacenes se define como 
el proceso de la función logística que trata la recepción, almacenamiento y 
movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de 
cualquier material – materias primas, semielaborados, terminados, así como 
el tratamiento e información de los datos generados (p.18). 
 
QAEC (Asociación Española para la Calidad), describe que la gestión de 
almacenes es un concepto ligado a la gestión de stocks, se trata de la gestión 
física de los productos almacenados (p.2). 
 
Gestiopolis, describe que el  almacén  es  el  local,  área  o  espacio,  ubicado  
estratégicamente  y adecuadamente donde se guardan los diferentes tipos 
de materiales necesarios para  la  buena  marcha  y  operatividad  de  la  
organización.  Ellos  están  sujetos en este lugar a controles de inventario, 
operaciones de ingreso, salida, reubicación, modificaciones  de  
presentación,  registros,  custodia  y  conservación  transitoria  o temporal, 
etc. 
Alcance de la gestión de almacén 
Para Soret (2006), las principales actividades de creación de valor en un 





 Rotación de mercadería; se basa en la gestión de evitar que los    
productos se vuelvan inservibles por razones de perecibilidad u 
obsolescencia.  
 Minimizar pérdidas; el almacén debe mejorar el control de las mercancías 
para así evitar cualquier pérdida, ya sea por manipulación o robo.  
 Mantener un buen nivel de stocks; todo almacén tiene una capacidad, la 
cual no puede superar, debido a que la mercadería se agruparía en 
espacios más estrechos y se problemas con satisfacer algún pedido (p. 
8). 
 
Importancia y objetivos 
 
Para Frazelle (2007), la característica principal de un almacén es realizar las 
operaciones y actividades necesarias para suministrar los materiales en 
condiciones óptimas de uso, en la forma que sea más eficiente en costo. Los 
beneficios de un sistema de almacenaje son los siguientes:  
 Reducción de tareas administrativas  
 Agilidad del desarrollo del resto de procesos logísticos  
 Mejora de la calidad del producto  
 Nivel de satisfacción del cliente  
 
Los objetivos principales que se obtienen de un sistema de almacenaje son:  
 Reducción de costos  
 Maximización del volumen disponible  
 Minimización de las operaciones de manipulación y transporte (p. 10). 
 
 
Clases de almacenes 
 
Los almacenes pueden ser agrupados en distintas categorías según distintos 
factores: Como el tiempo que los productos se encontraran almacenados o 






a) Almacenes financieros o warrants: Son almacenes de bienes (ya sea 
insumos o productos finales) que han sido entregados en garantía por un 
préstamo. A esta mercadería sólo tiene acceso el prestamista. En 
muchos casos se permite que los bienes puedan ser recuperados, en 
partes, conforme la deuda va disminuyendo. También, se presentan 
casos en los que se puede cambiar los bienes dados en garantía por 
otros, obviamente, previa coordinación con el prestamista. 
 
b) Almacenes aduaneros: Se usan en caso que no se desee recurrir a los 
almacenes en los terminales marítimos o aéreos. Son más seguros ya 
que garantizan menos pérdidas por mal manipuleo de la mercadería o 
robo de la misma, además ofrecen la posibilidad de retirar, parcialmente, 
la mercadería de sus instalaciones.  
 
c) Almacenes de importación temporal: Son almacenes que importan 
insumos para empresas, de modo que éstas pueden ahorrar los costos 
de impuestos aduaneros o IGV. Almacenes de exportación temporal: 
Almacenes que se encuentran bajo el control de la SUNAT. Se utilizan 
para devoluciones a 14 proveedores extranjeros o para remitir algún 
material para su reparación que debería, luego, volver a internarse.  
 
d) Almacenes de consignación: Son los almacenes de entidades 
comerciales. La mercadería es entregada por las empresas productoras 
con la condición, que esta sea pagada, luego de ser vendida. Este 
sistema minimiza la inversión necesaria y reduce, considerablemente, el 
costo de posesión (p. 35). 
Tipos de almacenes 
Es importante distinguir los diferentes tipos de almacenes. Una vez 
reconocido el tipo, se puede determinar si la empresa está haciendo un buen 
uso de sus instalaciones y sí sus productos se están almacenando 
correctamente. Según López (2006), los tipos de almacenes más comunes 




a) Almacén abierto (Al aire libre): Estos espacios se usan para almacenar 
a la intemperie productos a granel no perecibles, o productos terminados 
que no se deterioren con la acción del medio ambiente. Por ejemplo, se 
pueden almacenar vehículos que salen de la línea de ensamblaje de las 
fábricas y están a la espera de ser despachados hacia los diferentes 
concesionarios. 
 
b) Almacén de distribución: es el espacio que se utiliza para almacenar 
mercancías, especialmente productos terminados que surten a las 
grandes cadenas de retail. Estos almacenes importan y compran 
mercancías en el mercado nacional y las despachan sobre pedido a las 
diferentes tiendas por departamentos que atienden. Por ejemplo, una 
cadena de almacenes al detalle con muchos almacenes distribuidos por 
toda una ciudad necesita surtir atún enlatado. El almacén de distribución 
lo importa, lo almacena y lo distribuye a cada punto de venta de acuerdo 
con los pedidos, sin que la empresa solicitante tome parte en dicha 
compra e importación. La tienda por departamentos tampoco administra 
el inventario, solo hace el pedido y paga por el producto que le solicitó al 
almacén de distribución. 
 
c) Almacén logístico: este tipo de almacén se caracteriza por no tener 
inventario de mercancías durante largos períodos de tiempo. Su función 
es la de distribuir los productos o mercancías, y no la de almacenar. Por 
lo tanto, su principal característica es su eficiente tiempo de entrega y su 
confiabilidad. Un ejemplo de este tipo de almacén pueden los diferentes 
centros de recibo y distribución de carga ligera de cualquier courier 
(Fedex, UPS, etc.). Estos depósitos almacenan temporalmente los 
productos mientras se organizan y cargan para ser enviados a su destino.  
 
d) Almacén general de depósito: este espacio sirve para guardar todo tipo 
de mercancías o de productos terminados y cualquier persona ya sea 
natural o jurídica puede hacer uso de sus servicios. Su tarea es 
almacenar y las empresas acuden a ellos cuando no tienen espacio 




que mantener las mercancías en sus empresas. En los almacenes 
generales de depósito normalmente se cobra por metro cuadrado 
almacenado. También funcionan como sociedades de intermediación 
aduanera, lo que significa que sirven a las empresas no solo como lugar 
de depósito de las mercancías, sino como agentes para realizar todos los 
trámites legales ante los respectivos gobiernos para internar mercancía 
de importación.  
 
e) Almacén central y regional: Un ejemplo de estos dos tipos de 
almacenes es el almacenamiento que se realiza en una embotelladora 
de refrescos. Por lo general está ubicado en un lugar cercano a la planta 
de embotellado o al interior de la misma empresa. Estos almacenes 
centrales surten a los diferentes almacenes regionales ubicados en otros 
municipios, lejanos al centro de embotellamiento de los refrescos. 
Habitualmente, el almacén central maneja sku´s de gran tamaño, por lo 
general pallets o estibas de mercancía; en cambio el regional maneja 
productos en sku´s más pequeños, tales como cajas o unidades sueltas 
(p. 35). 
Procesos de la gestión de almacén 
Según el manual de almacenes (2002), a continuación se describen el 
conjunto de actividades bajo la responsabilidad de la gestión de almacenes. 
Donde encontramos lo siguiente:  
 En primer lugar el proceso de planificación y organización de la función 
de los almacenes como subproceso inicial y que se extiende a lo largo de 
todo el proceso.  
 En segundo lugar, los subprocesos que componen la gestión de las 
actividades y objetivos de los almacenes y que abarca la recepción de 
los materiales, su mantenimiento en el almacén y el movimiento entre 
zonas de un mismo almacén.  
 Por último, la gestión de las identificaciones, registros e informes 





Funciones del almacén 
  
La gestión de almacén busca dar el máximo servicio en términos de tiempo 
de respuesta y calidad del servicio a un coste aceptable por la empresa, 
según García (2010), el almacén cumple las siguientes funciones:  
 
a) Recibir, para su cuidado y protección, todos los materiales y 
suministros: materias primas, materiales parcialmente trabajados, 
productos terminados, y piezas y suministros para la fabricación, para 
mantenimiento y para la oficina. 
b) Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes 
autorizadas, a los departamentos que los requieren.  
c) Controlar los productos terminados para su posterior destino.  
d) Hacerse cargo de los materiales en curso de fabricación o de las 
materias primas que se almacenen, con el fin de terminar su proceso 
de fabricación. 
e)  Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada 
cosa y manteniendo cada cosa en su lugar, en los lugares destinados 
según los sistemas aprobados para clasificación y localización. 
f) Mantener las líneas de producción ampliamente abastecidas de 
materias primas, materiales indirectos y de todos los elementos 
necesarios para un flujo continuo de trabajo.  
g) Custodiar fielmente todo lo que se le ha dado a guardar, tanto su 
cantidad como su buen estado.  
h) Realizar los movimientos de recibo, almacenamiento y despacho con 
el mínimo de tiempo y costo posible (p. 10). 
Actividades de almacenamiento 






Se encarga recibir los artículos solicitados, el objetivo que persigue toda 
empresa es obtener rapidez en la descarga y lograr que la permanencia 
de la mercancía en el área de recepción sea la mínima posible.  
El flujo rápido del material que entra, para que esté libre de toda 
congestión o demora, requiere de la correcta planeación del área de 
recepción y de su óptima utilización.  
Condiciones que impiden el flujo rápido:  
 Espacio de maniobras restringido o inadecuado.  
 Medios de manejo de materiales deficientes.  
 Demoras en la inspección y documentación de entrada.  
La recepción incluye: 
 Descarga: El material es trasladado desde el medio de transporte 
utilizado hasta la zona de control de recepción. Aquí se deberá 
disponer de la mano de obra y equipos necesarios para realizar la 
operación con el máximo cuidado y en el menor tiempo. 
 Desembalaje: Los bienes adquiridos vienen siempre en unidades de 
venta estipulados: bidones, sacos, cajas, etc., que hacen fácil su 
acarreo, y generalmente se consolidan en unidades más grandes 
denominadas embalajes. 
 Inspección y verificación: En esta etapa se debe definir el nivel de 
inspección por realizar, y si los productos recibidos serán verificados 
por el control de calidad. Primero se realiza los documentos que 
acompañan al producto, a fin de ver si la información es completa 
(nombre de proveedor, descripción del artículo, cantidad, numero de 
orden de compra, fecha, transportista y la firma de los responsables). 
Luego se verifica la cantidad, pesando, midiendo o contando las 
unidades del material recibido, para comprarla con la calidad 
solicitada en la orden de compra. Si hubiesen faltantes o excedentes, 
estos serán informados a la jefatura de almacenes a través del 
informe de recepción. Finalmente, se comunicará a los técnicos de 




material es correcta. Si presentasen deficiencias, el artículo será 
devuelto al proveedor. 
 Ingreso de almacenes: Luego de realizado el chequeo de la 
cantidad y documentación e informado Control de Calidad, se 
ingresan los bienes al área del almacén que les ha sido designada; 
se firma y sella la guía de remisión y se consigna los datos finales 
para el informe de recepción (como por ejemplo, el número de lote 
que tendrá el producto ingresado). La nota de ingreso es 




La planeación del área de almacenamiento, por espacios destinados a 
cada grupo de materiales o mercancías con características similares, 
requiere un conocimiento pleno del producto y de las condiciones que 
exige su resguardo, protección y manejo, permitiendo que todos los 
materiales puedan ser alcanzados fácilmente por el personal para su 
control.  
 
Los principales pasos que se deben seguir en el área de 
almacenamiento son:  
 
 Primera entrada o primera salida: Ayuda a tener en cuenta las 
futuras entradas de los productos, como también la permanencia de 
mucho tiempo en el almacén. Es necesario informar a control de 
inventarios y a contabilidad de los movimientos diarios de entradas y 
salidas del almacén. 
 
 Ubicar sitio de almacén: Cada material o producto se tiene que 
ubicar según su clasificación e identificación en pasillos, estantes y 
espacios marcados con una nomenclatura que facilite la colocación 
en su lugar y la localización cuando haya de buscarse. Esta misma 
localización debe marcarse en la tarjeta correspondiente del registro 




 Codificación: Se debe asignar una identificación a cada producto y 
unificarla por nombre o serie.  
 
 Mejor utilización del espacio: La mejor utilización del espacio se 
consigue agrupando en las grandes áreas las mercaderías a 
almacenar en grandes cantidades y emplear las áreas pequeñas para 







Consiste en entregar los artículos que guarda el almacén a los usuarios a 
cambio de un vale que constituye un comprobante del movimiento 
efectuado, se debe tener en cuenta normas y procedimientos que faciliten 
y regulen la salida de los artículos.  
 
La mercancía que ha sido tomada del área de almacenamiento y llevada al 
área de entrega debe:  
 
 Registro del movimiento de salida: Se consignan los datos del 
usuario, la orden de trabajo o centro de costos para el que se solicita 
material, la ubicación del material, la cantidad, la fecha de salida y la 
firma del usuario que recibe el despacho. 
 
 Verificación de empaque: Se revisa la calidad y cantidad; mediante el 
cotejo de la mercancía con el documento de salida (p. 15). 
Formas de almacenamiento 
De acuerdo con Quintanilla; las formas de almacenamiento se dividen en: 
 





Como su nombre lo indica, son espacios aislados, provistos de paredes 
y techos, con puertas y ventilación propias. Su uso está prescrito para 
productos que por su valor, o características especiales, requieran de 
mayor control, ya sea este de seguridad contra robos o deterioros o de 
almacenamiento de un perímetro especial (cámara frigorífica, por 
ejemplo). El almacenamiento cerrado puede darse en forma de simples 
cuartos de almacén, entrepisos (pisos intermedios sobre el piso principal, 
que ahorran espacios y se usan para materiales de poco peso), o cuartos 
especiales, protegidos de la luz y dotados de equipos de 
acondicionamiento de la temperatura, presión y humedad. 
b. Almacenamiento al aire libre 
 
Cuando el material por su volumen, peso, o por su propia naturaleza, no 
puede almacenarse en un lugar cerrado, se establecen áreas libres para 
su depósito. En ellas, el material se coloca sobre plataformas, a fin de 
evitar el contacto con la humedad del piso, y se dispone de manera que 
se mantenga ventilado. Es el menos costoso de los almacenes, pero 
necesitara, cuando menos de un piso limpio y emparejado (es mejor 
obviamente, enlosar los pisas con cemento); sin embargo, tiene por 
conveniente que los riesgos por deterioro, perdidas y robos aumentan. 
Muchos materiales tienen vida limitada, y en tal sentido, no se 
recomienda su almacenamiento al aire libre. 
 
c. Almacenamiento en cobertizo 
 
Este tipo de almacén es una combinación de los anteriores y se le 
denomina techado, pues consiste en el área de piso emparejado, con 
una fácil rampa de acceso, y parantes que sostienen un techo, 
generalmente de material ligero, no estructural. Se utiliza para productos 
que requieran máxima ventilación, más no una protección total contra 
otros factores climatológicos. Para protegerlo de los robos se le dota de 
mallas periféricos o alambrados. El material depositado en estos 




acción del tiempo, por lo que se recomienda utilizarlos para existencias 
de rápida rotación. 
 
d. Almacenamiento especial 
En la mayoría de países se consignan normas para el tratamiento de los 
depósitos de materiales peligrosos clasificaciones internacionales con 
las de IATA (internation al aeronautical transport association), e IMO 
(intrenational maritime organization), así como la ONU, dictan 
especificaciones para este tipo de actividad, desde los embalajes hasta 
la forma de transporte. Los principales productos peligrosos son 
embalajes hasta la forma de transporte. Los principales productos 
peligrosos son los explosivos, químicos corrosivos, químicos 
contaminantes, gases presurizados, combustibles y materiales 
radiactivos. Para cada uno de estos grupos se establecen grados de 
compatibilidad, etiquetado adecuado y características de los almacenes 
para su depósito (p. 16). 
 
Tamaño de los almacenes 
El tamaño de un almacén es otro de los aspectos a tener en cuenta en la 
planeación y organización de la Gestión de Almacenes, puesto que una 
errónea decisión puede acarrear consecuencias considerables en cuanto a 
costes, máximo cuando su alcance es a largo plazo. 
Un almacén debe ser dimensionado principalmente en función de los 
productos a almacenar (en tamaño, característica propia y cantidad de 
referencia) y la demanda (especialmente en sectores afectados por la 
estabilidad de la demanda). Además de estos  intervienen otros factores que 
deben ser considerados a la hora de dimensionar el tamaño de un almacén. 
Los factores a tener en cuenta para el cálculo de tamaño de un almacén son: 
 productos a almacenar (cantidad y tamaño) 
 demanda de los mercados 




 Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar 
 Tiempos de producción 
 Economías de escalo 
 Lay out de existencias 
 Requisitos de pasillos 
 Oficinas necesarias 
 
Sistemas de almacenamiento 
Los sistemas de almacenamiento buscan la combinación de métodos y 
equipos para optimizar el almacenamiento de productos. Estos suelen ser 
variables y su uso depende de los recursos disponibles y las características 
de los productos manejados por la empresa.  
Urzelai (2006); describe que dentro de los sistemas más comunes de 
almacenamiento se consideran: 
 Almacenamiento en bloque o arrume negro 
 Estanterías para cajas, cargas ligeras y pallets.  
Sistemas de información y las nuevas  tecnologías en la gestión de 
almacenes 
Las nuevas tecnologías y los sistemas de información para la gestión de 
almacenes están experimentando una vertiginosa evolución en los últimos 
años, siendo una de las áreas logísticas que mayor integración han 
conseguido. 
 
Los sistemas de codificación son necesarios para implantar un sistema de 
gestión de almacenes. Estos sistemas funcionan sin necesidad de cambiar 
la única terminología o codificación que ya puedan existir dentro de un 
almacén. Esta flexibilidad reduce el riesgo de errores en la migración de los 




informático de gestión de almacenes más cómoda y asequible que otro 
software. 
 
La selección se debe basar en los tipos y ubicaciones de las existencias que 
haya en el almacén. Un sistema de gestión de almacenes puede ser 
integrado en un ERP y en un sistema de gestión de transportes. 
 
Ejemplos de tecnologías de la información: 
 Código de barras: Códigos ópticos, códigos magnéticos, equipos de 
lectura, Impresión de etiquetas. 
 Radiofrecuencia: Portátiles de mano, montado en carretillas, 
Comunicación en tiempo real. 
 Ordenadores de a bordo: Ligados a flotas de transporte, 
Posicionamiento, comunicaciones (satélite/radiofrecuencia). 
 Reconocimiento de voz. 
 Sistemas integrados de gestión logística (p 35). 
 
 Rentabilidad 
Antes de identificar diferentes enfoques sobre la rentabilidad, definiremos 
algunas definiciones sobre concepto de rentabilidad de distintos enfoques de 
gestión. 
Siguiendo a Gitman (2012) desde el punto de vista de “La administración 
financiera”, la rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de 
la empresa con las ventas, los activos o el capital. Esta medida permite 
evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, 
de activos o de inversión de los dueños. La importancia de esta medida 
radica en que para que una empresa sobreviva es necesario producir 
utilidades. Por lo tanto, la rentabilidad está directamente relacionada con el 
riesgo, si una empresa quiere aumentar su rentabilidad debe también 
aumentar el riesgo y al contrario, si quiere disminuir el riesgo, debe disminuir 




De acuerdo con Baca (1987), “desde el punto de vista de la inversión de 
capital, la rentabilidad es la tasa mínima de ganancia que una persona o 
institución tiene en mente, sobre el monto de capital invertido en una 
empresa o proyecto…” (p. 22). 
Para Sánchez (2002) la rentabilidad es una noción que se aplica a toda 
acción económica en la que se movilizan medios materiales, humanos y 
financieros con el fin de obtener ciertos resultados. En la literatura 
económica, aunque el término se utiliza de forma muy variada y son muchas 
las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 
en sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que 
en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el 
mismo (p 45). 
 
Niveles de análisis de la rentabilidad 
 
Según Gitman (2012), el estudio de la rentabilidad en la empresa lo podemos 
realizar en dos niveles, en función del tipo de resultado y de inversión 
relacionada con el mismo que se considere (p. 70). 
Bravo (2008), señala que los índices de rentabilidad económica y financiera 
de corto plazo son: El ROA y ROE (p. 18). 
López (2010), establece que la rentabilidad económica y financiera es la 
condición necesaria y suficiente para la supervivencia empresarial. Del 
mismo  modo que los ratios de solvencia aportaban mayor potencia 
informativa que el equilibrio financiero como indicó dores relativos que son, 
ahora serán los ratios de rentabilidad los que complementarán y aportarán 
mayor calidad informativa al indicó dar absoluto del beneficio obtenido de la 








El origen de este concepto, también conocido como return on investment 
(ROI) o return on assets (ROA), si bien no siempre se utilizan como 
sinónimos ambos términos, se sitúa en los primeros años del s. XX, 
cuando la Du Pont Company comenzó a utilizar un sistema triangular de 
ratios para evaluar sus resultados. En la cima del mismo se encontraba la 
rentabilidad económica o ROI y la base estaba compuesta por el margen 
sobre ventas y la rotación de los activos. 
Concepto 
La rentabilidad económica o de la inversión es una medida, referida a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 
empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí 
que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea 
considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 
empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 
financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 
puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 
rentabilidad.  
La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar la 
eficiencia en la gestión, pues es precisamente el comportamiento de los 
activos, con independencia de su financiación, el que determina con 
carácter general que una empresa sea o no rentable en términos 
económicos. Además, el no tener en cuenta la forma en que han sido 
financiados los activos permitirá determinar si una empresa no rentable lo 
es por problemas en el desarrollo de su actividad económica o por una 
deficiente política de financiación.  
Cálculo de la rentabilidad económica 
Calculamos la rentabilidad económica utilizando el beneficio económico 
como medida de beneficios y el activo total (Pasivo Total) como medida 
de recursos utilizados: 
 






UN = Utilidad Neta  





La rentabilidad financiera o de los fondos propios, denominada en la 
literatura anglosajona return on equity (ROE), es una medida, referida a 
un determinado periodo de tiempo, del rendimiento obtenido por esos 
capitales propios, generalmente con independencia de la distribución del 
resultado. La rentabilidad financiera puede considerarse así una medida 
de rentabilidad más cercana a los accionistas o propietarios que la 
rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según la opinión más 
extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 
maximizar en interés de los propietarios. Además, una rentabilidad 
financiera insuficiente supone una limitación por dos vías en el acceso a 
nuevos fondos propios. Primero, porque ese bajo nivel de rentabilidad 
financiera es indicativo de los fondos generados internamente por la 
empresa; y segundo, porque puede restringir la financiación externa. 
En este sentido, la rentabilidad financiera debería estar en consonancia 
con lo que el inversor puede obtener en el mercado más una prima de 
riesgo como accionista. Sin embargo, esto admite ciertas matizaciones, 
puesto que la rentabilidad financiera sigue siendo una rentabilidad referida 
a la empresa y no al accionista, ya que aunque los fondos propios 
representen la participación de los socios en la empresa, en sentido 
estricto el cálculo de la rentabilidad del accionista debería realizarse 
incluyendo en el numerador magnitudes tales como beneficio distribuible, 
dividendos, variación de las cotizaciones, etc., y en el denominador la 
inversión que corresponde a esa remuneración, lo que no es el caso de la 




La rentabilidad financiera es, por ello, un concepto de rentabilidad final 
que al contemplar la estructura financiera de la empresa (en el concepto 
de resultado y en el de inversión), viene determinada tanto por los factores 
incluidos en la rentabilidad económica como por la estructura financiera 
consecuencia de las decisiones de financiación. 
  Cálculo de la rentabilidad financiera 
 
Calculamos la rentabilidad financiera utilizando el beneficio neto como 
medida de beneficios y los fondos propios como medida de los recursos 
financieros utilizados:  
 
ROE = Utilidad Neta / Patrimonio Neto 
 
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo es la gestión de almacén y  de qué manera incide en la rentabilidad 
de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, en la ciudad de 
Tarapoto – 2016? 
 
1.5. Justificación del estudio 
En la actualidad si hablamos de la gestión de almacén nos referimos a una 
parte fundamental del sistema de distribución total y representa un punto de 
separación entre los aspectos de la oferta y la demanda de cualquier negocio, 
tanto del ámbito local, nacional e internacional. 
 
En la justificación teórica, para la variable de gestión de almacén 
encontramos a García (2008), que mencionan que importante es tener una 
buena gestión y las funciones más comunes del almacén. En el caso de la 
segunda variable se habla de cómo incide en la rentabilidad y en este caso 





En cuanto a la justificación metodológica podemos indicar que se utilizó  las 
técnicas e instrumentos como encuestas, observación, guía documental; que 
ayudara a la empresa a reconocer los problemas que presente y  ver más 
claro cómo poder dar solución. 
 
Esta investigación se justifica en la práctica porque se realizaron  
evaluaciones de mejoramiento en la gestión  de almacén para que así  
permita  a la empresa mantener el control adecuado, así como también 
conocer al final  como va evolucionando con respecto a  las ventas 
(Rentabilidad). 
 
En la justificación académica, por ser política de la Universidad César Vallejo, 
es imprescindible que todo estudiante de la Facultad de Ciencias 
Empresariales, termine elaborando un trabajo de investigación que 
contribuya a su formación profesional, y como persona, buscando 
desarrollar: actitudes, capacidades intelectuales necesarias y coadyuve a 




 La gestión de almacén no incide  en la rentabilidad de la empresa Pernos y 
Repuestos Santa Rosa SAC, Tarapoto – 2016. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1 Objetivo general 
Analizar la gestión de almacén y establecer su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, 






1.7.2 Objetivos específicos 
 Describir la gestión de almacén de la empresa Pernos y Repuestos 
Santa Rosa SAC. 
 Identificar las deficiencias  del manejo de gestión de almacén. 
 Conocer la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa 
Rosa SAC. 
 Determinar la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad 







2.1. Diseño de la investigación 
De acuerdo al tipo de proyecto, el diseño de investigación es no 
experimental ya que cumple con lo dicho por Debold, B. (2006), “La 
investigación de diseño no experimental, consiste en la manipulación de 
una variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 
controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 
produce una situación o acontecimiento en particular” (p. 85), es de 
dimensión transversal ya que está basada en su ubicación temporal, es 
decir en un momento y tiempo definido. 
 















M: Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable Independiente:  










Operacionalización de Variables 








Se define como el proceso de 
la función logística que trata la 
recepción, almacenamiento y 
movimiento dentro de un 
mismo almacén hasta el 











alguna fase del 
proceso y así tener 









 Inspección y verificación 










 Primera Entrada/ 
Primera Salida 
 Ubicar Sitio de Almacén 
 Codificación 




 Registro de 
movimiento de salida. 




Es una medida que relaciona 
los rendimientos de la 
empresa con las ventas, los 
activos o el capital, lo cual 
permite evaluar la ganancia. 
Gitman(2012) 
La rentabilidad 
permite medir los 



























2.3. Población y muestra 
Población 
La población está conformada por todas las áreas de la empresa, sus 
trabajadores que en total son 12. 
Muestra 
La muestra está conformada por el área de almacén, 07 trabajadores y el 
acervo documentario existente, que enmarque evidencia real de la 
evaluación de la gestión de almacén y la rentabilidad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Toda investigación posee herramientas que ayudan al levantamiento de 
información de la problemática que tenga la empresa, para ello 











           Fuente: Elaboración propia. 
Los instrumentos mencionados fueron validados por los siguientes 
especialistas: 
 Mg. César Alfonzo Diez Espinosa 
 Mg. Jhon Bautista Fasabi 
Técnicas Instrumentos Alcance Fuentes 
Fichaje Ficha de texto 
Esta técnica se aplicara 
para encontrar el marco 







Lista de cotejo 
Identificar las deficiencias 
del manejo de gestión de 
almacén 
 




Guía de análisis 
documental 
Determinar la rentabilidad 
de la empresa. 
 




 Mg. Omar Ivan Urtecho Cueva 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se obtuvo información objetiva y relevante  mediante la aplicación de las 
técnicas e instrumentos antes indicados:  en primer lugar se realizó el 
cuestionario para así evaluar y analizar las políticas lineamientos que 
emplea la gestión de almacén de la empresa, luego se aplicó la lista de 
cotejo ya que esto ayuda a identificar las deficiencias de la gestión de 
almacén, luego se realizó la observación directa para corroborar el 
cuestionario y evaluar la eficiencia, eficacia del trabajo, una vez analizada 
la primer variable se procedió al análisis documental donde se recopiló 
información económica y financiera de la empresa para determinar la 
rentabilidad. 
 
2.6. Aspectos éticos 
En la elaboración del proyecto de tesis, se ha dado cumplimiento a la ética 
profesional, ante ellos mencionamos los siguientes principios 
fundamentales: 
 Integridad.  
 Objetividad.  
 Competencia profesional y debido cuidado.  
 Confidencialidad.   











3.1. Describir la gestión de almacén de la empresa Pernos y Repuestos 
Santa Rosa SAC, Tarapoto 2016. 
 
Se ha elaborado un diagnóstico sobre los procesos del almacén de la 
empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, donde se ha realizado una 
evaluación, control, información y por ultimo supervisión  y monitoreo de 
cada una de las actividades que permitieron conocer el funcionamiento del 
manejo de la mercadería dentro del almacén. 
De acuerdo con la información recopilada y la aplicación de los instrumentos 
de investigación, se describe a continuación las actividades que en forma 
habitual se realiza  en el área de almacén de la empresa Pernos y Repuestos 
Santa Rosa SAC. 
 
Para conocer un poco sobre el manejo del almacén se realizan diagrama 
para poder describir paso a paso el proceso del almacén. 
 
 
Figura1. Proceso de almacenamiento 













Diagrama de recepción de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa 











Figura 2: Diagrama de recepción 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Recepción 
La empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa S.A.C. durante el proceso de 
recepción de la mercadería en almacén realiza una serie de pasos 
estipulados a lo que cumple las funciones del almacén. 
 
Descarga 
La empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC recibe mercancía 
quincenalmente de los cuales al momento de realizan la descarga el primer 
paso principal es la recepción en donde el jefe de almacén realiza la 
recepción del documento o nota del pedido para luego pasar con  el personal  
encargado de dicho trabajo, pero antes de llevarlo a almacén, la mercadería 
es puesta en un espacio afuera de la empresa, para así revisar con la 
documentación si están completos. 
Luego se pasa a llevar todas las cajas a una parte del área del almacén, 





INGRESO DE ALMACENES 
DESEMBALAJE 





Después se pasa a desembalar las cajas que fueron recepcionados, en 
donde se ordenan de acuerdo al número de serie, pero sin antes revisar si 
tienen algunos daños o si llegase a faltar algún producto. 
 
Inspección y verificación 
Se realiza una inspección y verificación de acuerdo a la cantidad que se 
recepciona, se revisa los documentos que se encuentran dentro de las cajas 
para verificar la cantidad exacta que complementa en los registros, como son 
el nombre del proveedor y la descripción de la caja. Si hubiesen faltantes o 
excedentes, son informados a la jefatura de almacenes a través del informe 
de recepción. 
 
Ingreso de almacenes 
Se realiza el chequeo de la cantidad y documentación del control de calidad 
realizado anteriormente. Entre ellos se estableces los lotes descargados y 
los numero de serie de la mercancía obtenida. La nota de ingreso es 


















Diagrama de almacenamiento de la empresa Pernos y Repuestos Santa 











Figura 3. Almacenamiento 
Fuente: Elaboración propia 
 Almacenamiento 
 
Primeras Entradas/ Primeras Salidas (PEPS) 
La empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, para tener en orden 
manejan un kardex digital que ayuda a ingresar los productos que la empresa 
solicita para su almacén, como también la salida de cada uno de ellos. 
 
Ubicar sitio de almacén 
Luego del registro de la mercadería al kardex, los productos son ubicados en 
su lugar (estantes), para así ser ubicados con facilidad. 
 
Mejor utilización del espacio 
La empresa Pernos y Repuesto Santa Rosa SAC muestra un espacio 
esencial para el trabajo de almacén y el registro de todos las mercancías, sin 
embargo existe ciertos bienes que se encuentran sin ser contabilizados y los 
cuales tienden a tener una falta de conformidad para el trabajo adecuado 




PRIMERA ENTRADA / 
PRIMERA SALIDA (PEPS) 
UBICAR SITIO DE ALMACEN 




Diagrama de despacho de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa 








Figura 4. Distribución 




En el proceso de despacho se realiza la entrega de los artículos que se 
encuentra en el almacén a los clientes o usuarios.  
 
Registro del movimiento de salida 
 
o En la empresa el usuario procede a elaborar su nota de salida. 
o El usuario solicitante, una vez aprobada su nota de consumo, procede a 
recoger el material solicitado del almacén, indicando el número de la nota 
de consumo. 
o El almacenero a través de la nota de entrega aprobada, ubicará y 
procederá a despachar los productos de acuerdo al stock que tengan, 
verificando así la ubicación de los bienes. 
o El responsable de almacén se encarga de rotular y establecer normas 
para su manipulación, en forma clara y precisa; el procede a elaborar la 
nota de salida/orden de entrega (original y 2 copias), luego se hace firmar 
al usuario en señal de conformidad de recepción de los materiales 
entregados. 
 
VERIFICACION DE EMPAQUE 
DISTRIBUCIÓN 





3.1  Identificar las deficiencias y las causas del manejo de Gestión de Almacén 
de la Empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC. 
 
Para el presente desarrollo del objetivo se tiene en cuenta las deficiencias de los 












Deficiencias, causas y efectos de la gestión de almacén 






No existe una 
evaluación al personal 
al momento de realizar 
las actividades. 
 
Destrozo de la 
mercadería 
Desembalaje  
No se respeta el 
orden de 
desembalaje 
No se tiene el número 
de serie de las cajas de 
acuerdo a la llegada. 
Desorden y pérdida 
de mercadería. 
Inspección y Verificación 
No se realizan 
inspecciones ni 
verificaciones de la 
cantidad y calidad de 
la mercadería 
El encargado no revisa 
la mercadería que 
ingresa a la empresa. 
Mal control que 
generaría pérdidas a 




Ingresos de Almacenes 




Existen mercaderías no 
contabilizadas 












Primera entrada / Primera 
Salida (PEPS) 
No se cuenta con un 
buen sistema para 
registrar las entradas y 
salidas. 
No se podría elaborar 
un buen kardex 
Dificultad en ver que 
productos salen e 
ingresan ya que no 
coinciden. 
Ubicar sitio de almacén 
No se llega a realizar 
la adecuada 
ubicación y no se 
realiza la separación 
por tipo de producto 
 
El almacenero no 
cuenta con el 
documento (PEPS) que 
indiquen la rotación de 
los productos mes a 
mes. 
Dificultad al momento 
de buscar los 
productos. 
 
Mejor utilización del espacio 
No se realiza un 
adecuado control de 
la mercadería 
 
El almacén posee un 
tamaño reducido y a la 







Registro del movimiento de 
salida 
Los documentos no 
son entregados a 
tiempo 
El sistema de 




Verificación de empaque 
El encargado no 
revisa la 
documentación 
antes de la salida de 
los productos 
En la mayoría de veces 
se obvia, por hacerlo 
apresuradamente. 
Pérdida y mal 
concepto de la 
empresa al no 
realizar la verificación 
adecuada. 





A continuación se presentaran los porcentajes de deficiencias que presenta el 
proceso de recepción: 
 
 
 Figura 1. Descarga 












Figura 6.  Inspección y verificación 
















Se observa que existe una gran deficiencia de acuerdo al porcentaje que la 
empresa no tiene personal adecuado para el desarrollo de la descarga de la 













El 85.71% muestra que existe un mal control con la mercadería que ingresa a la 





Figura 7.  Ingreso de almacenes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En este paso se observó un almacén no ordenado, ni contabilizado que generaría 
pérdidas al no salir a la venta algunos productos. 
 
Almacenamiento 
A continuación se presentaran los porcentajes de deficiencias que presenta el 
proceso de almacenamiento: 
  Figura 8.  Primera Entrada/Primera Salida 





















Como se observa el porcentaje de 85.71% muestra la deficiencia que presenta la 
empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, el cual esto impide conocer más 
sobre qué productos ingresan y salen del almacén. 
Figura 9. Ubicar sitio de almacén 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se aprecia de acuerdo al porcentaje evaluado que es 57.14% que carece de una 
buena ubicación de los bienes, lo que dificulta al momento de buscar algún producto 
que solicite el cliente. 
 
 
Figura 10.  Mejor utilización del espacio 




















En cuanto a la utilización del espacio del almacén,  se observó que un 71.43% no 




A continuación se presentan los porcentajes de deficiencias que presenta el 




Figura 11. Registro de movimiento de salida 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 12.  Verificación de empaque 

























La Empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC, en el proceso de distribución de  los 
bienes almacenados no cumple el proceso de verificación por parte del almacenero sobre 
los productos, y no establecen responsables por lo tanto no se tiene una lectura real de la 
cantidad de los productos al momento de salida. 
Como se observa el 57.14% no se realiza muy bien el documento de salida, por ende esto 
causaría retrasó en el despacho de la mercadería. 
En el empaque se observó que en un 71.43%, el personal no realiza la verificación de los 
productos el cual esto causaría perdidas. 
 
3.2 Identificar la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa 
Rosa SAC. 
 
           Para desarrollar el presente objetivo se tuvo que analizar los estados 
financieros, tanto el estado de resultados integrales y el estado de situación 
financiera del periodo 2016 y 2015 de la empresa. A continuación se presenta 
la siguiente tabla. 
  
Tabla 4. 
Rentabilidad de la empresa  
Ratios de 
rentabilidad 
Rentabilidad de las ventas netas 
Utilidad neta/ ventas netas 
0.076224717 0.078927009 
    
Rentabilidad neta de las inversiones 
Utilidad neta/ activo total 
0.174476134 0.09654488 
    
Rentabilidad neta de patrimonio 
Utilidad neta/ patrimonio 
0.287082379 0.179986592 
    
Rentabilidad de capital 





Fuente: Estados financieros de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos en la tabla, se puede apreciar que la rentabilidad de la 
empresa Pernos y Repuesto Santa Rosa, se encuentra en un constante 
decrecimiento, lo cual afecta de manera directa en la correcta realización de las 
actividades. Esto se debe a que según la rentabilidad de las ventas netas, la 
empresa durante los periodos comprendidos entre el 2015 y 2016, no generaron 
los beneficios que se esperaban, por lo cual la rentabilidad para finales del 2015 es 
baja, esto se debe a que en la empresa a lo largo de los periodos ha reducido su 
capacidad de generar utilidad esto debido a que cuenta con activos ociosos. 
En cuanto al indicador del rentabilidad neta de patrimonio, en la empresa se ha ido 
reduciendo de igual manera, esto se debe a que la empresa ha reducido su 
capacidad de generar utilidad, ya que el índice de utilidad se ha reducido, sin 
embargo en cuanto a la rentabilidad bruta sobre las ventas, muestra un 
considerable crecimiento en los índices obtenidos, lo cual hace referencia que se 
obtuvo un incremento en la utilidad bruta y las ventas de cada periodo, provocando 
así este resultado, esto debido a que los costos de las unidades que se adquirían 
fueron reduciendo de valor por la compra en grandes volúmenes. 
Sin embargo, se puede observar que no necesariamente el incremento de las 
ventas generará un incremento en la utilidad bruta, ya que según el ratio de 
rentabilidad neta sobre ventas de la empresa, a pesar de haber incrementado sus 
ventas, no pudo manejar los intereses que generaban la adquisición de los activos 
por lo cual la utilidad neta aumenta en un mínimo 2%; Y al aplicar este ratio, la 
rentabilidad disminuye periódicamente, esto debido además a que se tuvo un alto 
gasto en cuanto a los administrativos y de ventas porque se realizó pago de 
planillas, en cuanto a las promociones muchas de estos costos redujeron 










3.3  Determinar la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa 
Rosa SAC, Tarapoto - 2016.   
Tabla 5. 






Deficiencia de la gestión 
de almacén 
  













ROS (Rentabilidad sobre las ventas) 
    Pernos y Repuesto Santa rosa SAC 
 
      Utilidad neta        174,247.00      0.07893%    Año 2016 
           Ventas           2,207,698.00 
  
       Utilidad neta        233,913.00       0.07622%    Año 2015 
           Ventas             3,068,729.00 
 
Variación   0.027% 
 Por lo que se observó que el periodo resulto ineficiente par a poder 
alcanzar la rentabilidad esperada. Así mismo ya que no cuentan con 















No se realiza inspecciones 
ni verificaciones de la 






 bienes   encuentran los productos que se necesitan para las obras y 
les dicen que no hay en stock y dejan de realizar la obra, por ende a 
esto es que la rentabilidad de las ventas no está logrando a lo 
establecido. 
ROA (Rentabilidad neta sobre activo total) 
     Utilidad neta              174247.00      0.0965%    Año 2016 
     Activo total                1804,829.00 
      
    Utilidad neta             233,913.00        0.1745%    Año 2015 
   Activo total                 1340,659.00 
 
Variación 0.5533 % 
 
ROE (Rentabilidad sobre el patrimonio). 
 Pernos y Repuesto Santa Rosa SAC 
     Utilidad neta              174247.00      0.17998%    Año 2016 
    Patrimonio total           968,111.00 
      
      Utilidad neta             233,913.00        0.2870%    Año 2015 





















o primera salida 
 
No se cuenta con un buen 
sistema para registrar las 
entradas y salidas 
 
 
Ubicar sitio de 
almacén 
 
No se llega a realizar la 
adecuada ubicación y no 
se realiza la separación 





No se realiza un 

























Los documentos no son 
entregados a tiempo 
Variación   -0.1070% 
 Nos indica que la gestión de almacén no se realizó de manera 
adecuada puesto que no se llevó   a cabo una adecuada toma de 
decisiones rotación de la mercadería, por ende no generó mayor 
rentabilidad en ese año, así mismo se adquirió mercadería de los 
mismos proveedores con los cuales no se ha cotizado los mejores 
precios, por ende que esto no tuvo mayor demanda ni salida, lo que 





El encargado del almacén 
no revisa la 
documentación antes de 
la salida de los productos 
 





En esta fase explicaremos el desarrollo de cada uno de los objetivos basados en la 
gestión de almacén de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa, aplicando la 
metodología de García (2010) y también la información por la gerencia, permitiendo 
así mejorar la rentabilidad, tal como se detalla a continuación: 
 Al describir la gestión de almacén  de la empresa Pernos y Repuesto Santa 
Rosa SAC, se observo que el área de almacén es una unidad de servicio en 
la estructura orgánica y funcional de una entidad con objetivos y metas bien 
definidas y donde se viene realizando actividades de manera inadecuada, 
ya que de acuerdo a las respuestas de los 7 trabajadores, se debe a que el 
encargado del almacén no tiene control preciso sobre la entrada de 
mercadería y la verificación de los productos que ingresan al almacén. 
 
Se recibe mercancía quincenalmente y se  realiza la descarga dentro de sus 
almacenes, estableciendo la selección de acuerdo a los tipos de repuestos 
que se venden, se coordina las actividades de transporte, manipuleo e 
ingreso en almacenes de los materiales adquiridos. Se realizan los informes 
de recepción y se indican los datos para la comprobación de la mercancía 
recibida. También se realiza el chequeo de la cantidad y documentación del 
control de calidad realizado anteriormente. Asimismo, se estableces los lotes 
descargados y el número de serie de la mercancía obtenida. La nota de 
ingreso es confeccionada al finalizar todo el proceso. Todo ello es 
concordante con la investigación de Jiménez, F. (2012), “Mejoras en la 
Gestión de Almacén de una empresa del Ramo Ferretero” (tesis pregrado). 
Universidad Simón Bolívar, Sartenejas, Venezuela, quien concluye que a 
pesar de las deficiencia tanto  en la  planificación estratégica  rigurosa u 
orden estos no evitaron el auge y la consolidación de la empresa dentro de 
un pequeño mercado regional. Dichas deficiencias, al crecer, se tornaron 
muy evidentes y se transformaron en grandes problemas para la empresa, 
afectando directamente su productividad y eficiencia. Estos problemas se 







En lo que respecta al proceso identificar las deficiencias y las causas que se 
vienen suscitando en la gestión de almacén, se encontró muchas 
deficiencias ya que no se realiza correctamente las actividades. Se observó 
desde el comienzo un personal inadecuado en la recepción al no  realizar 
bien sus responsabilidades, también otro problema es no registrar los 
ingresos de los productos por cada llegada, además que las mermas no se 
consideran, teniendo en los documentos una cantidad mayor a la existencia 
en almacenes. 
 
 Al buscar conocer la rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos Santa 
Rosa SAC, encontramos que ésta se ha ido reduciendo, debido a que el 
patrimonio de la empresa ha reducido su capacidad de generar utilidad, ya 
que el índice de utilidad se ha reducido, sin embargo, en cuanto a la 
rentabilidad bruta sobre las ventas, muestra un considerable crecimiento en 
los índices obtenidos, lo que hace referencia a que se obtuvo un incremento 
en la utilidad bruta y las ventas de cada periodo, provocando así este 
resultado, esto debido a que los costos de las unidades que se adquirían 
fueron reduciendo el  valor de la compra en grandes volúmenes. se puede 
observar que no necesariamente el incremento de las ventas generará un 
incremento en la utilidad bruta, ya que según el ratio de rentabilidad neta 
sobre ventas de la empresa, a pesar de haber incrementado sus ventas, no 
pudo manejar los intereses que generaban la adquisición de los activos por 
lo cual la utilidad neta aumenta en un mínimo 2%; Y al aplicar este ratio, la 
rentabilidad disminuye periódicamente, esto debido además a que se tuvo 
un alto gasto administrativo y de ventas porque se realizó pago de planillas.  
En cuanto a las promociones, muchos de estos costos redujeron 
enormemente el valor de las unidades. Todo ello se verifica en la 
investigación Macas y Luna (2010), “Análisis de rentabilidad económica y 
financiera y propuesta de mejoramiento en la empresa comercializadora y 
exportadora de Bicuaticos “COEXBI S.A” del Cantón Huaquillas en los 




Loja, Ecuador  concluye que los estados financieros presentados por la 
Empresa “COEXBI S.A”, no han sido realizados siguiendo los lineamientos 
de los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas 
ecuatorianas de contabilidad. 
La estructura financiera de la empresa “COEXBI S.A” en los periodos 2008 
y 2009, los cuales fueron objeto de análisis muestran una estabilidad, 
solvencia y rentabilidad normal que le permite desempeñar sus actividades 
con total normalidad, evidenciándose que durante los periodos de análisis la 
empresa si obtuvo utilidad. Además presenta un índice de solidez bajo, 
porque el grado de participación de los acreedores en la entidad está por 
encima del patrimonio de la misma. 
 
 Al determinar la incidencia de la gestión de almacén en la rentabilidad de la 
empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC,  encontramos que existe 
una relación entre las variables de estudio, es decir el no contar con una 
buena gestión de almacén, no realizar correctamente el análisis, el no 
mantener una codificación de la mercadería que ingresa mensualmente lo 
que hace que se tenga información errónea  en cuanto al manejo del sistema  
y la verificación física, y sobre todo la mala distribución de estos ha 
perjudicado directamente la rentabilidad, ya que el incumplimiento de control 
constante en el almacén de la empresa no permite tomar decisiones 
asertivas en los periodos próximos, tal como sostiene  Ferrín (2003), cuando 
dice que para contar con una buena gestión de almacén se debe tomar 
medidas necesarias para la custodia de stock y deterioro de los productos, 
asimismo con lo que indica Gitman (2012), cuando afirma que  la rentabilidad 
es una medida de los rendimientos de la empresa en ventas, activos y 








V. CONCLUSIONES  
 
 Durante la investigación se pudo conocer como es la gestión de almacén de 
la empresa, describiendo así sus actividades (recepción, almacenamiento y 
distribución), con el fin de encontrar las deficiencias que presenta. Como 
resultado se concluye que: 
  
 La gestión de almacén de la empresa Pernos y Repuestos Santa Rosa SAC 
es inadecuado ya que gracias a la lista de cotejo utilizada para el área de 
almacén se observaron un cuadro de deficiencias causas y efectos, que 
impiden el crecimiento de la empresa, como es la incapacidad del personal 
al momento de realizar su responsabilidades, el mal control con respecto a 
la realización de la inspección y verificación de la cantidad de mercadería, el 
inadecuado manejo del almacén(ubicación y control) y por último la falta del 
sistema de registro de entradas y salidas de las mercaderías. 
 
 En cuanto a los índices de rentabilidad de la empresa Pernos y Repuestos 
Santa Rosa SAC, se muestra caídas en el año 2016  respecto al año 2015, 
los indicadores de rentabilidad de los activos de ventas del patrimonio no 
han sido alcanzados. 
 
 La gestión de almacén incide de forma notoria en la rentabilidad de la 
empresa, debido a un mal control de la gestión que ha hecho que la empresa 













 Implementar un manual de organizaciones y funciones, en el cual se estipule 
cada una de las actividades que deben de realizar las diferentes áreas de la 
empresa, principalmente el área de almacén. 
 
 Realizar un control y seguimiento de la mercadería para incrementar en las 
ventas y así garantizar el crecimiento de la empresa. 
 
 Mejorar las actividades del almacén (recepción, almacenamiento y 
distribución), capacitando al personal para desarrollar sus labores 
encomendadas, implementando un sistema para el control de las entradas y 
salidas de los productos, además incorporar el uso de documentos de 
registro y control de almacén que conlleve la revisión de stock, que permita 
el orden y el control de los bienes en custodia a fin de que su ubicación sea 
inmediata, así como la disminución de riesgos por deterioro o pérdida. 
 
 Realizar constantes evaluaciones del manejo del almacén para así saber en 
qué estado se encuentra. Y así  poder cumplir con las metas y objetivos 
trazados por la empresa. 
 
 Evaluar de forma permanente la incidencia de la gestión de almacén  en la 
rentabilidad para así incrementar los beneficios y resultados y poder mejorar 
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Anexo N° 01. Matriz de consistencia 
Problema Hipótesis Objetivos Variable Dimensión Indicadores Técnicas  Instrumentos 
¿Cómo  es la gestión 
de almacén y  de qué 
manera incide en la 
rentabilidad de la 
empresa Pernos y 
Repuestos Santa 
Rosa, en la ciudad de 
Tarapoto – 2016? 
 
Hi: La gestión de 
almacén incide 
desfavorablemente 
en la rentabilidad de 
la empresa Pernos y 
Repuestos Santa 
Rosa SAC, Tarapoto 
– 2016. 
Ho: La gestión de 
almacén no incide  en 
la rentabilidad de la 
empresa Pernos y 
Repuestos Santa 




Analizar la gestión de 
almacén y establecer su 
incidencia en la 
rentabilidad de la 
empresa Pernos y 
Repuestos Santa Rosa, en 
















Describir la Gestión de 
Almacén 
Desembalaje 
Inspección y verificación 
Ingresos de almacenes 
Identificar las 
deficiencias del 
manejo de Gestión de 
Almacén 
Almacenamiento 
Mantenimiento de los 
bienes 
Mejor utilización del 
espacio 
Programa de seguridad 
Despacho y 
distribución 
Registrar todo movimiento 
de Salida 
Conocer la 











Guía de análisis 
documental 
Determinar la 
incidencia de la 
Gestión de Almacén en 










Anexo 02: Lista de cotejo 
Mediante esta lista de cotejo se evaluará como está el área de almacén, para así  ver el grado de 
cumplimiento de los procedimientos del almacén.  
 
LISTA DE COTEJO 
 
GESTIÓN DE ALMACÉN  
RECEPCIÓN  
 DESCARGA y DESEMBALAJE SI NO 
 DESCARGA    
01 ¿Se traslada la mercadería desde el medio de transporte hasta la zona de control de 
recepción? 
  
 DESEMBALAJE   
02 ¿Los bienes adquiridos vienen en unidades estipuladas?   
 INSPECCION Y VERIFICACION   
03 ¿Los productos recibidos son inspeccionados y verificados por el control de calidad y 
cantidad? 
  
 INGRESOS DE ALMACENES   
04 ¿Crees que se realiza paso a paso el chequeo de la cantidad y la documentación?   
ALMACENAMIENTO   
 PRIMERA ENTRADA/ PRIMERA SALIDA   
05 ¿Se cuenta con formatos que ayuden a controlar las futuras entradas de  mercadería a 
almacén? 
  
 UBICAR SITIO DE ALMACEN   
06 ¿Las mercaderías son ubicadas estratégicamente según su clasificación  y localización?   
 CODIFICACION   
07 ¿Los productos que ingresan a almacén son codificados?   
 MEJOR UTILIZACION DEL ESPACIO   
08 ¿El almacenamiento cuenta con dimensiones adecuadas para el almacenamiento 
dependiendo la cantidad de productos? 
  
DESPACHO Y DISTRIBUCION   
 REGISTRO DE MOVIMIENTO DE SALIDA    
09 ¿Se revisa paso a paso la elaboración de la nota de salida?   
 VERIFICACION O EMPAQUE   










































Anexo 04: Estados financieros 
I. ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: VERTICAL, HORIZONTAL 
BALANCE GENERAL 
(EXPRESADO EN SOLES) 
          
    2015 2016 DIFERENCIA 
    S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO CORRIENTE NOTA            
CAJA Y BANCOS 4 54,216.00 4.04% 71,193.00 3.94% 16,977.00 0.31 
CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES  5 87,453.00 6.52% 95,684.00 5.30% 8,231.00 0.09 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS   - 0.00% - 0.00% - - 
EXISTENCIAS 6 964,669.00 71.95% 981,464.00 54.38% 16,795.00 0.02 
CARGAS DIFERIDAS 7 25,020.00 1.87% 35,453.00 1.96% 10,433.00 0.42 
TRIBUTOS  POR PAGAR   - 0.00% - 0.00% - - 
ANTICIPO PROVEEDORES   - 0.00% - 0.00% - - 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   1,131,358.00 84.39% 1,183,794.00 65.59% 52,436.00 0.05 
               
ACTIVO FIJO NETO          
EXISTENCIAS 8 209,301.00 15.61% 621,035.00 34.41% 411,734.00 1.97 
INTANGIBLE   - 0.00% - 0.00% - 0.00 
TOTAL ACTIVOFIJO   209,301.00 15.61% 621,035.00 34.41% 411,734.00 1.97 
               
TOTAL ACTIVO   1,340,659.00 100.00% 1,804,829.00 100.00% 464,170.00 0.35 




PASIVO               
SOBREGIROS Y PRESTAMOSBANCARIOS 9 336,862.00 25.13% 575,147.00 31.87% 238,285.00 0.71 
TRIBUTOS POR PAGAR   - 0.00% - 0.00% - 0.00 
REMUNERACIONES POR PAGAR   - 0.00% - 0.00% - 0.00 
CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES 10 162,668.00 12.13% 50,063.00 2.77% -   112,605.00 -0.69 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11 - 0.00% - 0.00% -  
TOTAL PASIVO CORRIENTE   499,530.00 37.26% 625,210.00 34.64% 125,680.00 0.25 
              
PASIVO NO CORRIENTE             
PARTE CORRIENTE DE PRESTAMO A  12 26,335.00 1.96% 211,508.00 11.72% 185,173.00 7.03 
MEDIANOY LARGO PLAZO         
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   26,335.00 1.96% 211,508.00 11.72% 185,173.00 7.03 
              
PATRIMONIO             
CAPITAL SOCIAL 13 236,900.00 17.67% 236,900.00 13.13% - 0.00 
RESULTADOS ACUMULADOS  14 360,314.00 26.88% 577,894.00 32.02% 217,580.00 0.60 
UTILIDAD DEL PERIODO 15 217,580.00 16.23% 153,317.00 8.49% -  64,263.00 -0.30 
TOTAL PATRIMONIO   814,794.00 60.78% 968,111.00 53.64% 153,317.00 0.19 
            -  






ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2016 
(EXPRESADO ENNUEVOS SOLES) 
         
   2015 2016 DIFERENCIA 
 S/. % S/. % S/. % 
         
VENTAS          3,068,729.00  100.00%       2,207,698.00  100.00% -    861,031.00  -0.28058229 
COSTO DE VENTA             2,430,740.00  79.21%       1,748,718.00  79.21% -    682,022.00  -0.28058204 
UTILIDAD BRUTA             637,989.00  20.79%           458,980.00  20.79% -    179,009.00  -0.28058321 
         
GASTOS DE OPERACIONES       
         
GASTOS ADMINISTRATIVOS                 184,379.00  6.01%           151,004.00  6.84% -      33,375.00                -0.18  
GASTOS DE VENTAS               87,341.00  2.85%             76,604.00  3.47% -      10,737.00                -0.12  
GASTOS FINANCIEROS               55,441.00  1.81%             12,347.00  0.56% -      43,094.00                -0.78  
GASTOS EXCEPCIONALES                              -    0.00%                            -    0.00%                        -                        -    
UTILIDAD DEOPERACIÓN             327,161.00  10.66%           239,955.00  10.87% -      87,206.00                -0.27  
         
Ingresos financieros                              -    0.00%                            -    0.00%                        -                        -    
otros ingresos                              -    0.00%                            -    0.00%                        -                  -1.00  
otros egresos                              -    0.00%                            -    0.00%                        -                  -1.00  
ACM                              -    0.00%                            -    0.00%                        -      
RESULTADO ANTES DEL IMP.A LA RENTA                 327,161.00  0.00%           239,955.00  0.00% -      87,206.00                -0.27  
         
Participación de trabajadores                                  -    0.00%                            -    0.00%                        -                        -    
RESULTADO ANTES  DEL IMP. A LA RENTA                 327,161.00  0.00%           239,955.00  0.00% -      87,206.00  -0.26655378 
         




         









Anexo 06: Autorización de publicación 
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